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要
旨
二
葉
亭
四
迷
ー
真
理
に
つ
い
て
博
士
課
程
前
期
一
年
　
武
　
市
　
室
思
　
幸
　
明
治
二
十
年
『
浮
雲
　
第
二
編
』
執
筆
中
の
二
葉
亭
が
徳
富
蘇
峰
に
宛
て
た
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
『
新
日
本
之
青
年
』
で
十
九
世
紀
の
文
明
を
「
真
理
挫
索
的
ノ
文
明
」
と
規
定
す
る
蘇
峰
に
傾
倒
し
た
二
葉
亭
で
は
あ
る
が
、
こ
の
書
簡
で
は
小
説
執
筆
の
過
程
で
自
己
の
内
部
に
萌
し
始
め
た
真
理
へ
の
懐
疑
を
打
明
け
て
い
る
。
真
理
の
た
め
な
ら
命
さ
え
惜
し
く
な
い
と
す
る
彼
は
、
一
体
な
に
ゆ
え
に
真
理
は
尊
ぶ
べ
き
な
の
か
と
い
う
疑
問
に
苛
ま
れ
て
い
た
。
文
学
者
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
た
彼
が
、
な
ぜ
真
理
の
一
点
に
拘
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
か
。
当
時
の
彼
に
と
っ
て
小
説
と
は
、
作
家
が
作
品
で
独
自
の
真
理
を
顕
現
で
き
て
こ
そ
小
説
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
『
浮
雲
』
が
彼
の
意
を
満
す
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
中
途
で
筆
が
折
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
情
が
お
の
つ
と
物
語
っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
自
己
の
真
理
を
喪
失
し
懐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
疑
に
陥
る
二
葉
亭
を
理
解
す
る
た
め
に
、
彼
が
当
初
意
図
し
た
形
で
の
真
理
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
分
析
を
試
み
た
。
　
彼
の
真
理
に
関
し
て
ま
ず
漢
学
、
殊
に
朱
子
学
に
於
け
る
「
理
」
を
と
り
あ
げ
た
。
西
欧
の
文
学
に
接
す
る
以
前
の
彼
が
、
精
神
的
感
化
を
受
け
た
漢
学
に
於
い
て
「
理
」
と
は
ど
の
様
な
性
格
を
持
つ
の
か
。
朱
子
の
『
近
思
録
』
に
語
ら
れ
る
「
理
」
と
は
、
人
間
を
含
む
一
切
の
自
然
・
宇
宙
の
原
理
で
あ
り
、
同
時
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
に
か
く
あ
る
べ
き
規
範
・
道
徳
で
も
あ
る
。
（
丸
山
真
男
氏
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
島
田
度
次
氏
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
）
更
に
朱
子
は
万
物
を
貫
通
す
る
こ
の
「
理
」
は
人
間
に
与
え
ら
れ
た
「
性
」
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
「
性
は
即
ち
理
な
り
。
天
下
の
理
、
其
の
自
る
所
を
原
ぬ
る
に
、
未
だ
不
善
あ
ら
ず
。
」
と
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
善
と
さ
れ
る
「
理
」
は
私
欲
や
情
が
こ
れ
を
濁
ら
せ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
人
は
己
れ
に
備
わ
る
性
（
“
理
）
を
完
う
さ
せ
る
た
め
、
一
木
一
草
に
及
ぶ
「
理
」
の
一
つ
一
つ
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
聖
賢
の
書
に
備
わ
る
「
理
」
を
学
び
、
自
己
の
一
身
を
修
め
る
の
だ
が
、
格
物
－
致
知
ー
修
身
ー
治
国
－
平
天
下
へ
と
い
う
順
に
そ
れ
を
天
下
国
家
へ
と
広
め
て
い
く
。
経
国
の
業
た
る
「
治
国
平
天
下
」
は
物
の
「
理
」
を
窮
め
る
「
格
物
致
知
」
と
結
び
合
わ
さ
れ
る
。
以
上
の
漢
学
的
「
理
」
に
於
い
て
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
士
太
夫
ー
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
務
め
で
あ
り
、
同
時
に
世
の
中
を
治
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
認
識
は
二
葉
亭
の
真
理
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
両
者
を
そ
の
ま
ま
イ
コ
！
ル
で
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
に
こ
の
漢
学
の
「
理
」
が
日
本
で
ど
の
様
な
過
程
を
経
て
近
代
的
な
「
理
」
へ
と
つ
な
が
る
か
を
明
治
初
期
啓
蒙
家
西
周
の
『
百
一
新
論
』
に
み
る
。
　
西
は
漢
学
に
於
い
て
一
つ
に
語
ら
れ
る
二
つ
の
「
理
」
に
襖
を
打
込
ん
だ
。
一
方
は
「
天
然
自
然
ノ
理
」
「
物
理
」
つ
ま
り
自
然
科
学
的
な
法
則
で
あ
り
、
一
方
は
「
人
間
上
バ
カ
リ
ニ
行
ナ
バ
レ
ル
理
」
「
心
理
」
で
あ
る
。
前
者
は
人
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ロ
ブ
リ
オ
リ
間
の
力
の
及
ば
ぬ
「
先
天
ノ
理
」
で
あ
る
の
に
対
し
後
者
は
人
間
の
内
に
の
み
　
　
　
　
ア
　
ボ
ス
テ
オ
リ
存
す
る
「
後
天
ノ
理
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
漢
学
に
於
い
て
人
間
の
「
心
理
」
と
一
体
に
な
っ
た
自
然
の
原
理
は
分
離
さ
れ
た
。
つ
ま
り
自
然
現
象
に
天
の
意
を
読
も
う
と
す
る
様
な
漢
学
の
虚
妄
は
合
理
的
思
考
に
よ
り
打
ち
破
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
西
の
「
理
」
で
特
長
的
な
の
は
「
物
理
」
か
ら
引
き
離
さ
82
［
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
れ
た
人
間
の
「
理
」
　
「
心
理
」
も
そ
の
由
来
が
先
後
の
違
い
が
あ
る
に
せ
よ
、
「
物
理
」
と
同
一
の
「
天
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
　
一
見
変
更
可
能
な
「
心
理
」
も
「
物
理
」
と
同
根
で
あ
る
以
上
そ
れ
は
、
「
積
メ
バ
同
ジ
」
だ
と
強
調
さ
れ
る
。
彼
は
自
然
界
の
法
則
の
様
に
人
間
各
自
の
心
に
も
一
定
の
「
理
」
の
存
在
を
み
て
い
る
。
　
西
の
「
心
理
」
の
持
つ
こ
の
合
理
的
側
面
は
二
葉
亭
の
真
理
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
北
岡
誠
司
氏
は
二
葉
亭
が
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
の
文
学
理
論
を
理
解
す
る
際
「
神
の
絶
対
的
イ
デ
ー
」
を
意
識
的
に
「
真
理
」
の
語
に
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
は
現
象
の
背
後
に
秘
む
ア
イ
デ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ァ
イ
デ
ア
「
意
」
に
神
の
意
志
を
み
る
の
だ
が
、
二
葉
亭
に
と
っ
て
「
意
」
と
は
雑
多
な
現
象
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
自
然
の
法
則
の
様
に
あ
く
ま
で
合
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
デ
ァ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ホ
ロ
ム
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
小
説
総
論
」
で
「
意
」
は
、
変
更
極
ま
り
な
い
「
形
」
ー
現
象
の
背
後
に
あ
っ
て
「
万
古
易
ら
」
な
い
普
遍
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
　
以
上
の
様
に
二
葉
亭
の
真
理
は
、
漢
学
の
「
理
」
と
同
様
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
行
為
は
経
世
の
業
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
小
説
執
筆
は
決
し
て
環
事
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
西
の
「
心
理
」
の
合
理
性
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
実
際
の
『
浮
雲
』
で
ど
の
よ
う
に
彼
の
意
図
を
裏
切
っ
て
い
く
か
の
点
は
、
今
回
の
発
表
で
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
前
述
の
合
理
的
側
面
が
そ
の
一
つ
の
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
西
に
代
表
さ
れ
る
啓
蒙
家
達
の
獲
得
し
た
合
理
性
が
日
本
の
近
代
を
大
き
く
推
し
進
め
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
人
々
は
封
建
制
度
を
支
え
る
「
理
」
や
非
合
理
的
な
迷
妄
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
但
し
西
が
自
然
と
同
根
の
「
理
」
で
人
間
の
心
を
解
釈
し
た
時
に
二
葉
亭
の
真
理
に
対
す
る
懐
疑
に
至
る
道
が
用
意
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
「
ニ
ニ
ン
が
四
」
で
は
決
し
て
解
釈
で
き
な
い
心
の
領
域
へ
彼
は
足
を
踏
み
入
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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